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Berbelanja online merupakan sebuah trend yang terjadi saat ini. Aktivitas jual beli secara 
online ini dinamakan e-Commerce. Pembuatan e-commerce untuk CV. Citra Mandiri 
digunakan sebagai sarana untuk mewadahi proses perdagangan dalam perusahaan. Website e-
commerce untuk CV. Citra Mandiri ini memiliki sistem segmentasi harga. Semakin banyak 
pelanggan membeli barang, maka akan semakin besar pula potongan harga yang diberikan 
oleh perusahaan. Hal ini ditujukan untuk memelihara loyalitas konsumen agar tetap membeli 
dari CV. Citra Mandiri. E-Commerce dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP, sistem manajemen basis data MySQL, dan metode pengembangan spiral. Metode 
pengembangan spiral yang digunakan dalam pengembangan e-commerce ini sangat 
membantu pengembang dalam mendengar feedback dari klien baik berupa saran, kritik, 
ataupun masukan untuk e-commerce sehingga aplikasi yang dihasilkan dapat memenuhi 
seluruh kebutuhan klien. Aplikasi ini juga dapat membantu CV. Citra Mandiri untuk 
mempermudah pengelolaan produk dalam hal inventarisasi barang, serta memfasilitasi 
transaksi pembelian produk dari jarak jauh tanpa harus bertatap muka. 
 















Shopping online is a trend that is happening today. Activities buying and selling online is 
called e-Commerce. Making e-commerce for the CV. Citra Mandiri is used as a means to 
facilitate the trading process within the company. E-commerce website for CV. Citra Mandiri 
has a system of price segmentation. The more customers buy goods, the greater the discounts 
offered by the company. It is intended to maintain the loyalty of consumers to keep buying 
from CV. Citra Mandiri. E-Commerce is built using the PHP programming language, 
database management system MySQL, and spiral development methods. Spiral development 
methods used in the development of e-commerce really assist the developers in hearing 
feedback from clients both in the form of suggestions, criticisms, or input for e-commerce so 
that the resulting application can meet all the needs of clients. This application can also help 
CV. Citra Mandiri to simplify the management of the product in terms of inventory items, and 
facilitate the purchase of products from a distance without having to meet. 
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1.1. Latar Belakang 
Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia telah berkembang dengan sangat 
pesat. Pertumbuhan ini dapat dinilai dari berbagai aspek, diantaranya pertumbuhan 
pendapatan per kapita yang cukup baik berkisar US$ 4000 (Tribunnews, 2014) 
sehingga Indonesia tidak lagi masuk kedalam  negara yang memiliki pendapatan per 
kapita rendah. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat 
besar untuk bersaing dengan negara-negara lain dalam tingkat ekonomi.  
Sejak tahun 2015, persaingan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain 
khususnya negara-negara Asia Tenggara menjadi semakin ketat, hal ini dikarenakan 
adanya program Masyarakat Ekonomi Asean yang diberlakukan pada akhir tahun 
2015 Baskoro, Arya (2014). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk 
ASEAN sebagai pasar dan  basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis 
dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat 
pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi, mempercepat integrasi regional di 
sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan 
bakat, dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal 
untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bagi Indonesia sendiri, MEA 
akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan  perdagangan akan cenderung 
berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan  berdampak pada 
peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia 
Baskoro, Arya (2014). Hal ini tentunya sangat menggembirakan bagi para pebisnis 
yang memiliki konsumen tidak hanya di Indonesia atau di dalam negeri. Untuk itu, 
diperlukan strategi dagang yang cukup efisien, dimana para konsumen tidak harus 
bersusah payah untuk mencari barang dan jasa yang diperlukan bahkan jika barang 
tersebut berada di luar negeri.  
Berkat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, kini proses 
perdagangan dapat dilakukan dengan menggunakan e-Commerce. Dalam Buku M. 
Suyanto, (2003) Menurut (Turban, Lee, King, Chung, 2000) E-Commerce 
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merupakan  proses jual beli barang atau jasa pada Internet  atau proses jual beli atau 
pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet 
(Turban, Lee, King, Chung, 2000), sehingga konsumen dapat memesan barang 
secara langsung pada penjual namun, tidak harus berada di lokasi penjualan secara 
fisik. Hal ini akan memungkinkan penjualan dan pembelian semakin efisien dan 
cepat.  
E-Commerce dapat memiliki banyak manfaat bagi sebuah perusahaan baik 
yang sedang berkembang ataupun sudah berkembang. Manfaat itu diantaranya 
adalah mendapatkan pelanggan baru, menarik konsumen untuk tetap bertahan, 
meningkatkan mutu layanan, dan melayani konsumen tanpa batas waktu (Irmawati 
Dewi, 2011).   
Pembangunan sebuah website e-commerce dapat dilakukan dengan 
menggunakan metode rekayasa perangkat lunak. Roger R. Pressman (2010) dalam 
bukunya menjelaskan terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam metode 
rekayasa perangkat lunak diantaranya adalah model waterfall, model prototype, 
spiral, model RAD, dan lain lain. Model-model tersebut masing-masing memiliki 
kekurangan dan kelebihan jika diaplikasikan untuk membangun website e-commerce 
sehingga dalam pemilihannya diperlukan pertimbangan khusus agar metode yang 
digunakan sesuai dengan apa yang akan dibangun.  
Pembuatan sebuah website e-commerce memerlukan waktu yang cukup lama. 
Cara pembuatannya pun cukup kompleks karena banyak  bagian yang harus disusun 
rinci dan sistematis seperti tata cara pembayaran barang, manajemen stok dan lain 
sebagainya. Oleh karena itu dalam proses pembuatannya pun, sebuah website e-
commerce sebaiknya dilakukan secara bertahap, dan dalam setiap tahapan tersebut 
pengembang dapat menanyakan pendapat atau masukan dari klien  mengenai 
website yang sedang dibuat agar website yang ada benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan klien. Metode yang dapat digunakan untuk membangun suatu perangkat 
lunak dengan cara demikian adalah metode spiral yang menggabungkan unsur 
sistematis dari model proses waterfall, dan unsur dinamis dari model proses 
prototyping. (Roger R. Pressman, 2010)  
CV. Citra Mandiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pemasaran alat-alat, dan suku cadang dari mesin-mesin perkebunan ataupun alat-alat 
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berat yang akan digunakan dalam aktivitas perkebunan. Perusahaan tersebut sudah 
berdiri selama 10 tahun, dan terus aktif melayani dan mewadahi pemesanan dari 
berbagai perusahaan terutama perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan 
seperti PT. Perkebunan Nusantara (Persero).  
CV. Citra Mandiri memiliki  pasar yang terbagi menjadi dua yaitu: perorangan 
dan partai besar. Pada lingkup perorangan, pembelian barang hanya sebatas untuk 
kepentingan pribadi dan dalam jumlah yang kecil. Pada lingkup partai besar, 
pembeli adalah perusahaan besar yang membeli barang dalam jumlah yang besar 
untuk kepentingan banyak orang. Pembeli yang membeli dalam bentuk partai besar 
akan  mendapatkan  prioritas, dan potongan harga sehingga pasar dari citra mandiri 
akan  tersegmentasi. Segmentasi pasar sendiri merupakan pengelompokkan pasar 
berdasarkan kesamaan, kemiripan, atau mempunyai keterkaitan yang sama. Terdapat 
beberapa jenis segmentasi pasar diantaranya adalah segmentasi geografis, 
segmentasi media, segmentasi harga, segmentasi demografis, segmentasi waktu, 
segmentasi gaya hidup atau psikografi (Hadistis, Yodia.2012). Karena terdapat 
pembedaan harga pembelian antara partai besar dan partai kecil pada website e-
commerce CV.Citra Mandiri ini, segmentasi yang paling cocok untuk diterapkan di 
perusahan adalah segmentasi harga  
Dalam persiapan menuju Masyarakat Ekonomi Asean, diperlukan persiapan 
yang matang agar tidak tertinggal dalam persaingan pasar. Untuk itu berbagai 
strategi baru sudah harus dipersiapkan oleh suatu perusahaan agar dapat bersaing 
lebih baik, dan ikut mengikuti perkembangan zaman. Penggunaan e-Commerce 
dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan bagi perusahaan yang ingin memperluas 
market place karena peluang E-Commerce di tahun-tahun mendatang cukup besar 
untuk mewadahi proses perdagangan dalam skala besar.  
Untuk membangun sebuah website e-commerce dibutuhkan waktu yang cukup 
lama, dan biaya yang cukup besar. Tingkat kompleksitas pembangunan e-commerce 
pun cukup tinggi. Oleh karena itu metode pembangunan yang digunakan harus tepat 
guna dan efisien. Model proses spiral adalah model proses yang tepat untuk 
pembangunan e-commerce karena sifatnya yang iteratif dan sistematis 
memungkinkan pengembang dapat membangun website e-commerce secara 




Permasalahan yang dapat dirumuskan mengacu dari latar belakang diatas yaitu 
bagaimana membangun suatu E-Commerce untuk CV. Citra Mandiri yang dapat 
mengimplementasikan penggunaan segmentasi harga, dan mewadahi proses 
perdagangan dalam perusahaan dengan menggunakan metode spiral.  
1.3.Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari Tugas Akhir ini diantaranya: 
1. Membuat suatu website E-Commerce yang dapat mewadahi proses 
perdagangan dalam perusahaan. 
2. Merancang suatu website E-Commerce dengan segmentasi pasar untuk 
meningkatkan loyalitas pelanggan.  
Manfaat dari Tugas Akhir ini diantaranya: 
1. Perusahaan dapat melakukan proses penjualan secara online. 
2. Menambah jangkauan pasar dari perusahaan. 
1.4. Ruang Lingkup 
  Ruang Lingkup yang terdapat dalam Tugas Akhir ini meliputi: 
 
1. E-Commerce ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
MySQL sebagai Database Management System (DBMS), dan akan didukung 
pula dengan CSS, JavaScript, dan Jquery.  
2. E-Commerce ini tidak memiliki fitur online banking, barang yang ada hanya 
dapat dipesan dan dikonfirmasi. Pembayaran akan dilakukan secara langsung 
ke perusahaan via transfer atau pada saat pengiriman barang. 
3. Segmentasi harga yang terdapat dalam e-commerce ini adalah dengan 
memberikan potongan harga sebesar 10% untuk harga barang dibawah Rp. 
500.000 dengan pembelian barang diatas 100 unit, dan potongan harga 
sebesar 10% untuk harga barang antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 
5.000.000 dengan pembelian barang diatas 30 unit. Jika harga barang berada 
dalam kisaran harga Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 maka 
potongan harga 10% akan berlaku jika pembelian barang diatas 15 unit. Pada 
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harga barang lebih dari Rp. 10.000.000 akan berlaku potongan harga sebesar 
5% apabila pembelian barang diatas 2 unit. 
4. Pengiriman barang akan dilakukan oleh perusahaan sendiri atau dengan 
bantuan jasa kurir. Status pengiriman barang dapat dilihat melalui halaman 
invoice. Jika pengiriman dilakukan oleh jasa kurir diluar perusahaan, 
pelanggan akan mendapat nomor resi yang juga dapat dilihat melalui 
halaman invoice. 
5. Pengunjung hanya dapat melihat produk yang ada pada aplikasi. Jika 
pengunjung ingin membeli barang yang ada, pengunjung dapat melakukan 
registrasi untuk menjadi member. 
6. Petugas utama dari sistem ini adalah administrator. Administrator menangani 
seluruh proses transaksi jual beli produk, mengatur konten aplikasi, dan 
mengelola data barang melalui halaman administrator yang telah disediakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
